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на разных языках; международные медиагиганты (CNN, CBS, МТV) 
ориентированы на локализацию; бурный экономический рост 
некоторых государств (прежде всего Китая); эмансипация национальных 
языков; возникновение и развитие так называемых "new Englishes" -
все эти процессы вызывают вопросы о будущем английского как 
глобального языка, 
По прогнозам специалистов к 2050 году доминирующее положение 
будет занимать мандаринский китайский. Испанский, арабский, хинди! 
урду и английский будут использоваться на равных. Наиболее активно 
развивающимпел языками являются бенгальский, тамильский 
и малайский. Интересной тенденцией стало развитие новых гибридных 
языков - существуют сотни вариантов английского с характерной 
грамматикой и социо-культурным контекстом. Так, например, 
Hinglish - смесь' хинди и английского, сегодня используется 350 
миллионами жителей Индии; GloЬish (English light) ( e.g. du yu по wear 
tha lybrari is? (Do you know where the library is?)) служит средством 
коммуникации в международном бизнесе для людей, че являющимися 
носителями анrnийского языка. 
Однако предположение, что рост употребления мандаринского 
китайского будет происходить параллельна с экономическим ростом, 
может быть ошибочным . Так, несмотря на стремительный 
послевоенный рост, в результате которого японсl<ая экономика заняла 
второе место в мире, японский язык не повысил свой престиж и уровень 
влияния в глобальном масштабе. Следует учесть, что иероглифическая 
система письма требует нескольких лет упорного изученИя даЖе от 
носителей языка, и представляет зачастую непреодолимое препятствие 
для иностранцев. 
Тем временем в Китае количество изучающих английский язык 
неуклонно возрастает. Предприниматель Ли Янг· разработал 
нетрадиционный метод обучения, названный Crazy English, слоганам 
которого стала фраза "Conquer English to Make China Strong". Автора 
метода обвиняют в расизме, но такой энтузиазм к поиску народного 
метода изучения ИЯ несомненно является симптомом "английской 
лихорадки": уверенности в том, что изучение английского является 
важнейшим навыком для выживания в современном мире. 
Несмотря на огромные усилия, затрачиваемые на распространение 
британского английского, в реальности английский приобретает все 
больше черты местного "колорита". Соответственно, в то время как 
количество мИровых языков сокращается, увеличивается количество 
вариантов английского. 
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